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 2.1 本学の無線LAN認証のしくみ 
 2.2 無線LAN自動登録システムの要件 
３ MACアドレス収集システムの設計と実装 
 3.1 登録用無線LAN 
 3.2 MACアドレス収集用サーバ 
 3.3 登録確認用サーバ 
４ 無線LAN登録説明会の実施 
５ まとめ 



































































































  ●  登録用無線LAN 
 
  ●  MACアドレス収集用サーバ 
 































機種名 ProLiant ML115 G5 
















 を調べる方法はない。そこで、まずアクセスした端末の IPアドレスを調べる。これは 
$_SERVER["REMOTE_ADDR"] 変数に格納されている。そのため、以下のようにしてIPアドレスを取
得できる。 












入学年度 2010 2011 2012 2013 合計 入学者数 
経営学部地域ビジネス学科 0 2 2 90 92 163 
人間学部人間健康学科 3 0 5 120 128 149 
人間学部子ども発達学科 0 1 0 38 39 56 
合計 3 3 5 248 259 368 
 
表３：OSバージョン別登録台数 (単位：台) 
バージョン 2 3 4 5 6 合計 
iOS 0 1 4 7 126 138
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